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ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɫɬɚє ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ, ɳɨ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ є ɩɪɨɛɥɟɦɚ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ – ɰɟ ɩɨɲɭɤ ɲɥɹɯɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɹɤɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɪɟɚɥɶɧɭ ɡɚɝɪɨɡɭ ɞɥɹ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ  
«ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɪɟɝɿɨɧɿɜ» ɡɧɚɣɨɦɢɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿɡ 
ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ, ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ. Ⱥɤɰɟɧɬɭєɬɶɫɹ ɭɜɚɝɚ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɛɟɡɩɟɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɪɟɝɿɨɧɭ – ɬɢɩ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɪɿɜɧɨɜɚɝɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
«ɞɨɜɤɿɥɥɹ – ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ – ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ» ɪɟɝɿɨɧɭ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɿɫɧɭє 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɸ ɟɤɨɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞ ʀɯ ɞɿʀ ɥɸɞɢɧɢ, ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɜɿɞɧɨɜɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɭ 
ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɬɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɚɯ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɧɚɱɜɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ  ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɩɪɨɹɜɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɿɫɧɭє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɳɨɞɨ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɩɪɢɪɨɞɢ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ ɩɪɨɹɜɿɜ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɡɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ 
ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɭɦɨɜ ɬɚ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɸ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. Ɉɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɫɤɥɚɞɧɚ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɬɢɩɢ, ɤɥɚɫɢ, ɜɢɞɢ ɿ 
ɩɿɞɜɢɞɢ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: Ƚɪɚɧɢɱɧɨ-ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɨʀ 
















ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ, ɡɨɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɥɢɯɚ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɢɡɢɤ, ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɨɛ'єɤɬ. ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɚ 
ɪɟɱɨɜɢɧɚ.  
Abstract 
In the conditions of rapid technogenic influence level growth on the 
environment, natural and socio-political emergencies influence increase, 
there is a need to form a base of educational, scientific and practical 
knowledge according to  terminology, hierarchical structure, risk 
evaluation, normative support, public administration in the field of 
environmental safety. 
Environmental safety is considered as a form of interaction between 
society and nature. Taking into account the fact that the level of security 
is determined by the probability of  danger manifestations, much 
attention is paid to determining the conditions and clarifying the 
regularities of environmental danger formation.  
The latter is considered as a complex hierarchical structure, which 
includes types, classes, species and subspecies.  
Keywords: Maximum permissible concentration of hazardous 
substance, zone of ecological emergency, ecological disaster zone, 

















































Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ  
– 5 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 
12 – Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ  
ȼɢɛɿɪɤɨɜɚ 








– 2 1-ɣ - 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ  - 
ɋɟɦɟɫɬɪ 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 




ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 6 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ - 
8 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɛɚɤɚɥɚɜɪ 
 
26 ɝɨɞ. - 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
24 ɝɨɞ. - 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
100ɝɨɞ. - 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɡɚɥɿɤ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ –33:67. 
  
2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ “ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɪɟɝɿɨɧɿɜ” 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɧɚɧɶ ɳɨɞɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ, ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ ʀʀ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ 
ɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ.  
















 ɡɚɫɜɨєɧɧɿ ɨɫɧɨɜ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ; 
 ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ; 
 ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɪɟɝɿɨɧɭ; 
 ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɪɢɡɢɤɭ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɛɟɡɩɟɤɨɸ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ "ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ" ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɚє ɡɧɚɬɢ: 
- ɛɚɡɨɜɢɣ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨ-ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
- ɿєɪɚɪɯɿɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ʀʀ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ; 
- ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɭ ɬɚ ɱɚɫɨɜɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɸ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ; 
- ɨɫɧɨɜɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
- ɩɪɚɜɨɜɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
- ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
- ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ; 
- ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ; 
- ɮɚɤɬɨɪɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɨʀ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ; 
-  ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɡɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɡɛɢɪɚɧɧɹ, 
ɨɛɪɨɛɤɢ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ 
“ɞɨɜɤɿɥɥɹ-ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ-ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ”; 
- ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɝɚɥɭɡɟɜɨɝɨ ɬɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 





















- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɟɤɨɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɝɟɨɫɢɫɬɟɦ ɡ 
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ; 
- ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ʀʀ ɪɿɜɧɿ; 
- ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ 
ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɛɟɡɩɟɤɨɸ; 
ɛɭɬɢ ɡɞɚɬɧɢɦ: 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ ɰɿɥɟɣ ɿ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɢɛɿɪ ɫɩɨɫɨɛɭ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ 
ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ;  
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɡɚɞɚɱ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ  ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɪɟɝɿɨɧɿɜ; 
- ɡɚɡɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɡɛɨɪɭ, ɨɛɪɨɛɤɢ , ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɛɟɪɟɝɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɟɤɨɥɨɝɿɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ; 
- ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɲɭɤ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɡ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
- ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɡ ɩɨɡɢɰɿɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
- ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɦɨɞɟɥɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɛɚɡɢ 
ɞɚɧɢɯ, ɜɿɡɭɥɿɡɰɭɜɚɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ; 
-  ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ  ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɨɸ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ  
Ɍɟɦɚ 1. ȼɫɬɭɩ. Сɭɬɧɿɫɬь ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɪɟɝɿɨɧɭ. ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɨɛ’єɤɬɢ, ɫɭɛ’єɤɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ Ɇɟɬɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
















ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ɍɟɦɚ 2. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɬɢɫɤɭ ɧɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. Ɋɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚ ɫɬɚɧ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɜɩɥɢɜɭ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 3. ɇɨɪɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.  ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ґɪɭɧɬɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 4. Еɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ʀʀ 
ɿєɪɚɪɯɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ; ɪɨɥɶ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ 
ɚɫɩɟɤɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɞɿɚɩɚɡɨɧɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɿɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɦɨɞɟɥɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. Ⱦɠɟɪɟɥɚ 
ɧɟɛɟɡɩɟɤ. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. ȼɢɞɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɝɨɫɬɪɨɬɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɿ ɱɚɫɨɜɿ 
ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ.  
Ɍɟɦɚ 5. Еɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. Ɍɢɩɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ. ɉɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɱɚɫɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɬɢɩɿɡɚɰɿʀ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
Ɂɨɧɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤ.  
Ɍɟɦɚ 6. Еɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ.  
Ɍɟɦɚ 7. Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɚɜɚɪɿʀ. Ɋɚɞɿɚɰɿɣɧɿ ɚɜɚɪɿʀ. ɏɿɦɿɱɧɨ-ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ, ʀɯ 
















ɯɿɦɿɱɧɨ-ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ. ɋɬɭɩɟɧɿ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
Ƚɿɞɪɨɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɚɜɚɪɿʀ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɨɧ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɢɯ 
ɡɚɬɨɩɥɟɧɶ. Ɇɚɫɨɜɿ ɿɧɮɟɤɰɿɣɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɬɪɭєɧɧɹ ɥɸɞɟɣ. 
ȿɩɿɨɡɨɬɿɹ, ȿɩɿɮɿɬɨɥɨɝɿɹ. Ɍɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. Ɍɪɚɧɫɤɨɪɞɨɧɧɿ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ. Ɍɪɚɧɫɤɨɪɞɨɧɧɚ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ  ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
Ɍɟɦɚ 8. Кɨɦɩ'ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
(СЕȻ). Ʉɨɦɩ'ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɚ ɋȿȻ Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ. 
Ʉɨɦɩ'ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɚ ɋȿȻ Ʉɚɪɩɚɬɫɶɤɨɝɨ Єɜɪɨɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ʉɨɦɩ'ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɚ ɋȿȻ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀʀ ɪɟɝɿɨɧɿɜ.  
Ɍɟɦɚ 9. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɡ ЄС ɜ ɫɮɟɪɿ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɂɟɥɟɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ, ɹɤ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ Єɋ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɡ Єɋ. 
Ɍɟɦɚ 10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɪɟɝɿɨɧɭ. Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɛɚɡɢɫ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ. ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɿɡ ɪɿɜɧɟɦ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɚ ɫɯɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɜɧɨɬɢ ɬɚ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ. ȿɬɚɩɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɿɜɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɪɟɝɿɨɧɭ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ, ɛɿɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ.  
Ɍɟɦɚ 11. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɜɢɛɨɪɭ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ. Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɦɿɧɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɜ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ ɪɢɡɢɤɨɜɨɦɭ ɫɬɚɧɿ.  
Ɍɟɦɚ 12. Еɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɢɡɢɤ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɣɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɧɹɬɬɹ "ɪɢɡɢɤ". Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɩɿɞґɪɭɧɬɹ 
















Ⱥɫɩɟɤɬɢ ɪɢɡɢɤɭ. Ɇɟɬɨɞɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɭ ɚɜɚɪɿɣ ɿ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ. Ɏɚɤɬɨɪɢ ɪɢɡɢɤɭ; ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɪɢɡɢɤɭ. 
Ɋɢɡɢɤ ɬɨɤɫɢɱɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ. Ɋɢɡɢɤ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɍɟɦɚ 13.  ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ 
ɨɰɿɧɤɢ ɪɢɡɢɤɭ. Іɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɢɡɢɤɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ 
ɬɚ ʀɯ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɞɥɹ ɞɟɤɥɚɪɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɛ'єɤɬɿɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. Ɋɿɜɧɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɪɢɡɢɤɨɦ.  
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶɨɝɨ  ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫɶɨɝɨ  ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɥɚɛ ɫ.ɪ. ɥ ɥɚɛ ɫ.ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ 




10 2  8 - - - - 




11 2 2 7 - - - - 
Ɍɟɦɚ 3. ɇɨɪɦɢ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. 
11 2 2 7 - - - - 




11 2 2 7 - - - - 
Ɍɟɦɚ 5. Еɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 







































76 14 12 50 - - - - 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ  







13 2 2 9 - - - - 
Ɍɟɦɚ 9. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɝɨɞɢ 
ɩɪɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ ɡ ЄС 
ɜ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. 






























12 2 2 8 - - - - 
Ɍɟɦɚ 12. 
Еɤɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɢɡɢɤ 
ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɣɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
12 2 2 8 - - - - 








74 12 12 50 - - - - 
ȼɫɶɨɝɨ  150 26 24 100 - - - - 
 















ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɪɹɞɤɭ  
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ   ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɬɚ 




ɪɨɛɨɬɚ № 2 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 























ɬɟɯɧɨɧɚɜɚɬɚɠɟɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ.  
2 - 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ № 4 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɫɬɚɧ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 




ɪɨɛɨɬɚ № 5 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɛɚɥɚɧɫɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 





ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ  ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ 





Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ  
2 - 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ № 8 
Ɉɰɿɧɤɚ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ 
ɛɿɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɭ 
2 - 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ 

















Ɉɰɿɧɤɚ ɧɟ ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɪɢɡɢɤɭ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ 




















Ɉɰɿɧɤɚ  ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧɧɨɝɨ 
ɪɢɡɢɤɭ ɞɥɹ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ 
2 - 
ȼɫɶɨɝɨ 24  
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє: 
 ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (0,5 ɝɨɞ / 1 ɝɨɞ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ) –13 ɝɨɞ.;  
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ (0,5 ɝɨɞ / 1 ɝɨɞ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ) – 12 ɝɨɞ;  
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɟɤɡɚɦɟɧɿɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ (6 ɝɨɞɢɧ ɧɚ 1 ɤɪɟɞɢɬ) –  30 ɝɨɞ.;  
 ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ  ɧɚ ɥɟɤɰɿʀ (3,0 ɝɨɞ / 1 ɝɨɞ ɥɟɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɧɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ) – 45 ɝɨɞ.  
 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 




Ɍɟɦɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 




1. Ȼɚɡɨɜɢɣ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨ-ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɚɩɚɪɚɬ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ  
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɪɨ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɭ ɛɟɡɩɟɤɭ 
5 - 
2. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɬɚ  
ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. Ɍɟɨɪɿʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮ (ɀ.Ʉɸɜ’є, 
Ɋ.Ɍɨɦɚ, Ɍ.ɉɨɫɬɨɧɚ ɿ І.ɋɬɸɚɪɬɚ, 
ȼ.Ⱥɪɧɨɥɶɞɚ, Ⱦ.Ɂɟɪɛɿɧɨ). ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɤɪɢɡɢ ɜ ɦɢɧɭɥɨɦɭ . ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɢɡɢ 
ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɩɪɨɹɜɢ ʀɯ. 
3 - 
3. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɡɚɛɪɭɞɧɸɜɚɱɿɜ (ɜɚɠɤɿ, ɥɟɝɤɿ  



















4. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
3 - 
5. ɇɨɪɦɢ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ.   
 
3       - 
6. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɚɧɭ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
5 - 
7. Ⱥɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
.*Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Іɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Іɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
5 - 
8. Ієɪɚɪɯɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɛɟɡɩɟɤɨɸ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
4 - 
9. Іɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɪɢɡɢɤɭ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ ɬɚ ʀɯ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɯ 
ɪɿɜɧɿɜ ɞɥɹ ɞɟɤɥɚɪɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɨɛ'єɤɬɿɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. 
4 - 
10. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
3 - 
11. Ɍɢɩɨɥɨɝɿɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ. Ɍɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɚ 

















ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
əɤɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 
12. Ɇɟɞɢɤɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ. 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
ɟɤɨɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɬɚ ɟɤɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ  
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ. 
3  
ȼɫɶɨɝɨ 45 - 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɥɚɣɞɨɜɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ (ɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿ Power Point), ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ 
ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ.  
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɫɬɿɜ.  
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ: 
ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ – ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥɶɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
 
9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, щɨ ɩɪɢɫɜɨɸɸɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
ɋɭ
ɦɚ
 Ɇɨɞɭɥɶ 1 





















































Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
ɞɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ, ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ 








ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 





ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɡɚɥɿɤɨɜɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭ 






10. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
1. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɪɟɝɿɨɧɿɜ»  ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 122 «Ʉɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɿ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» ɞɟɧɧɨʀ ɿ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ     / Ⱥ.Ɇ. ɉɪɢɳɟɩɚ, 
ɇ.ɋ.Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ, Ʌ.Ɇ. ɋɬɟɰɸɤ  Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2018. -33ɫ.   
 
11. ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
Ȼɚɡɨɜɚ  
1. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ / [ɒɦɚɧɞɿɣ ȼ.Ɇ., Ʉɥɢɦɟɧɤɨ Ɇ.Ɉ., 
Ƚɨɥɿɤ ɘ.ɋ., ɉɪɢɳɟɩɚ Ⱥ.Ɇ. ɬɚ ɿɧɲɿ].: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ. –   ɏɟɪɫɨɧ. :Ɉɥɞɿ-
















2. ȿɤɨɥɨɝɿɹ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / Ɇ. Ɉ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ, Ɉ. Ⱥ. Ʌɿɯɨ, ɇ. Ɋ. 
Ɇɚɬɭɲɟɜɫɶɤɚ [ɬɚ ɿɧ.] ; ɡɚ ɪɟɞ. ɩɪɨɮ. Ɇ. Ɉ. Ʉɥɢɦɟɧɤɚ. – Ɋɿɜɧɟ : 
ɇɍȼȽɉ, 2008 – 404 ɫ. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2270 
3. Ƚɟɪɚɫɢɦɱɭɤ Ɂ.ȼ., Ɉɥɟɤɫɸɤ Ⱥ.Ɉ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɪɟɝɿɨɧɭ:ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. Ɇɨɧɨɝɪɚɮɿɹ Ʌɭɰɶɤ 
«ɇɚɞɫɬɢɪ’ɹ», 2007. – 280 ɫ.  
4. Ȼɨɤɨɜ ȼ.Ⱥ. Ɉɫɧɨɜɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ : ɭɱɟɛ. 
ɩɨɫɨɛ. /ȼ.Ⱥ. Ȼɨɤɨɜ, Ⱥ.ȼ. Ʌɭɳɢɤ. – ɋɢɦɮɟɪɨɩɨɥɶ : ɋɈɇȺɌ, 1998. – 
224 ɫ. 
5. Ƚɪɢɧɢɧ Ⱥ.ɋ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ. Ɂɚɳɢɬɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ : ɭɱɟɛ. 
ɩɨɫɨɛ. / Ⱥ.ɋ. Ƚɪɢɧɢɧ, ȼ.ɇ. ɇɨɜɢɤɨɜ. – Ɇ. : ɎȺɂɊ-ɉɊȿɋɋ, 2000. – 
336 ɫ. 
6. Ɂɟɪɛɿɧɨ Ⱦ.Ⱦ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ɬɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ /  
Ⱦ.Ⱦ. Ɂɟɪɛɿɧɨ, Ɇ.І. Ƚɠɟɝɨɰɶɤɢɣ. – Ʌɶɜɿɜ : ȻɚɄ, 2005. – 280 ɫ.  
7. ɂɡɦɚɥɤɨɜ ȼ.ɂ. ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɧɬɪɨɩɨɝɟɧɧɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɢ 
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